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La tecnología y los países en desarrollo
Las potencias - Los EE.UU. y la U.R.S.S. - Y los países indus-
trializados avanzan, ampliando la brecha económica, mientras
los países en desarrollo, en particular los NPI, incrementan su
capacidad tecnológica, mediante la adecuada combinación de
sus recursos. Los políticos internacionales en financiación, co-
mercio y tecnología determinan la división mundial entre paí-
ses pobres y ricos.
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INTRODUCCION
No puede considerarse como una coincidencia que
durante los últimos doscientos años, los pa íses pobres
del mundo hayan estado bajo el dominio de gobier-
nos extranjeros que empleando su poder militar obtu-
vieron a muy bajo costo las materias primas, los pro-
ductos y la mano de obra, durante las épocas de ex-
pansión económica. Esta época de colonialismo ter-
minó en la independencia, obtenida bien por guerras
o por presiones poi íticas, pero en el campo económi-
co la dependencia todav ía se mantiene y se ha llama-
do neocolonialismo.
El concepto de "tercer mundo" empezó a usarse du-
rante la pasada década de los años cincuenta, cuando
un ministro de relaciones exteriores de la China mani-
festó que el mundo se había dividido en tres grupos
de naciones: el primer mundo de las potencias -los
EE.UU. y la U.R.S.S.-, el segundo mundo de los paí-
ses industrializados, y el tercer mundo de los pa íses
neocoloniales y subdesarrollados. Estos últimos han
sido recientemente denominados pa íses en desarrollo,
al tiempo que se ha considerado el globo dividido en
dos sectores: el norte de las naciones industrializadas
y el sur de los pa íses en desarrollo. La línea divisoria
es hoy menos definida, por cuanto existe una nacien-
te industrialización en algunas regiones del sur, pero
por simplicidad, todavía es adecuado distinguir entre
norte y sur.
CAPACIDAD TECNOL0G ICA DE LOS PAISES EN
DESARROLLO
El estudio de la capacidad tecnológica de los pa íses
en desarrollo puede enfocarse desde diversos ángulos,
y las implicaciones en poi íticas o en objetivos son di-
ferentes dependiendo de la perspectiva con que se
analice. Algunos de estos puntos de vista se describen
a continuación con el ánimo de ofrecer una visión de
conjunto.
Perspectiva histórica
El continuo cuadro de pobreza, hambruna, deuda ex-
terna, guerra y guerrilla en los pa íses del tercer mun-
do ha estimulado la creación de muchas instituciones,
la publicación de numerosos informes, la organización
de conferencias y seminarios, e inclusive el lanzamien-
to de gigantescas campañas de ayuda. Aún as í, mu-
chos pa íses continúan en la misma condición de años
anteriores.
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Se hace necesario enfocar el problema sobre la trans-
ferencia de tecnología, su costo, su conveniencia y su
efectividad real. La tendencia actual se concentra en
el estudio del poder de negociación de los pa íses en
desarrollo, en relación con la tecnología, y su adapta-
ción a las condiciones, a los objetivos ya los recursos
locales.
Capacidad y cambio tecnológico
Si la tecnolog ía se defi ne en razón de lo requerido
desde la materia prima hasta obtener el producto fi-
nal, quedan por consiguiente incluidos otros factores
como la organización social de la producción, los pro-
cesos de trabajo, las herramientas, y el mercadeo del
producto final en un medio de competencia. Aún si
se dice que la esencia de la tecnolog ía es eI "saber có-
mo", se necesita un conocimiento más profundo para
implementarla correctamente y mejorarla, o adaptar-
la si es del caso, para lo cual el "saber porqué" es sin
duda más importante.
Tecnología apropiada
La tecnolog ía de importación es una fuerza extranje-
ra en el tercer mundo, y los compradores de la tecno-
logía nunca saben tanto como los vendedores. De
aqu í se desprende el concepto de tecnolog ía apropia-
da, significando el uso de los recursos locales para
resolver tecnológicamente las necesidades básicas de
la comunidad. Desafortunadamente estas soluciones,
diseñadas a corto plazo, son tomadas como respuestas
definitivas a los problemas que deben tratarse a un
nivel tecnológico más alto. La tecnología apropiada,
con todas sus instituciones, patrocinadores y adeptos
en todo el mundo, no puede entregar una solución
correcta a los pa íses en desarrollo, y está solamente
relegándolos aún más en el concierto internacional.
Los nuevos países industrializados (N PI ),
Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Tai-
wan, India, Argentina, Brazil y México, han
sobresalido como resultado del apoyo insti-
tucional, de sus bajos costos de producción
y de su fuerza de trabajo suficientemente
capacitada.
Comercio internacional
En las etapasiniciales de la industrialización, es conve-
niente mantener algún grado de protección local.
Cuando los mercados internos son reducidos, las in-
dustrias no pueden estar en condiciones de ingresar al
mercado internacional. Solamente es conveniente bus-
car aperturas en los mercados internacionales, cuando
los mercados internos se han desarrollado y la capaci-
dad local se ha incrementado a un nivel adecuado.
Para llegar hasta este punto, debe contarse con recur-
sos humanos de alto nivel de formación y experiencia,
para enfrentar las nuevas actividades de administra-
ción e innovación. Es aqu í donde el "saber porqué"
se convierte en requisito y es aqu í también donde las
necesidades financieras juegan un papel fundamental.
Fronteras tecnológicas
Como ya se dijo antes, la brecha continúa amplián-
dose, siendo cada día más difícil de salvar. Conside-
rando el patrón cíclico, cuando la econom ía mundial
pasa por un período de expansión, los pa íses indus-
trializados avanzan a un ritmo tan acelerado que
parece imposible que las demás naciones pueda acor-
tar la distancia. De otro lado, los períodos de rece-
sión producen una pausa en el avance, que puede ser
aprovechada por los pa íses en desarrollo para entrar
a formar parte de un mercado internacional específi-
co, o como una oportunidad para impulsar su creci-
miento.
Sector de bienes de capital
Aqu í otra vez, el tamaño del mercado afecta el desa-
rrollo. No es posible obtener la independencia econó-
mica cuando el alcance restringido del mercado inter-
no no permite que el pa ís tenga un sector competiti-
vo de bienes de capital. Los mercados locales tienen
que desarrollarse y expandirse como premisa para la
participación en el comercio internacional.
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EL APRENDIZAJE DE LA TECNOLOGIA
Uno de los factores claves en el proceso de transición
de la industria, cuando se desplaza desde los merca-
dos locales hasta los internacionales, es la innovación,
que implica la capacidad de crear nuevos productos,
o la de mejorar o encontrar nuevas aplicaciones para
productos ya existentes. El aprendizaje es un proceso
en el cual los individuos adquieren conocimientos,
destrezas y experiencias. En tecnología, el aprendizaje
precede a la creación.
Cuando se compra la tecnolog ía, el aprendizaje puede
considerarse gratuito, como un subproducto obtenido
de la operación de la planta o de la maquinaria, o del
cambio de los repuestos. Este es el primer y más bajo
nivel del aprendizaje y es útil solamente para mante-
ner en operación el sistema industrial.
Al asignarse recursos al proceso de aprendizaje, se
alcanzan más altos niveles. Evaluando el desempeño
de la planta, es posible mejorar su operación median-
te el análisis de las variables y la búsqueda de solucio-
nes para conseguir una mayor eficiencia. Debe notarse
sin embargo, que la protección local a la producción
y los cambios en la dirección o en la estructura de la
empresa pueden desestimular el proceso de aprendiza-
je. No es suficiente ser los mejores en una industria, el
objetivo constante debe ser el aumento de eficiencia a
través de la investigación y el desarrollo.
El método tradicional de aprendizaje usualmente to-
ma la forma de entrenamiento, mediante programas
de enseñanza directa o mediante la contratación por
un tiempo limitado, de consultores, ingenieros o
científicos de reconocida experiencia. Este aspecto de
la educación es quizás el elemento fundamental en el
proceso de la transferencia de tecnolog ía, porque re-
quiere un cierto nivel de sofisticación intelectual, un
adecuado número de contactos internacionales bien
informados sobre el movimiento de los mercados y
una responsabilidad total en el momento de tomar
decisiones a alto nivel.
LOS NUEVOS PAISES INDUSTRIALIZADOS
Desde 1960, algunos pa íses del tercer mundo han em-
pezado a exportar materiales y productos a las nacio-
nes industrializadas yen desarrollo, produciendo cam-
bios en la relación norte-sur y entre los países del sur.
Estos pa íses jóvenes, emergiendo del tercer mundo,
fueron llamados entonces "nuevos pa íses industriali-
zados" (NPI), logrando su status como el resultado
del apoyo institucional y de la adecuada combinación
de sus recursos naturales, de süs bajos costos de pro-
ducción y de su fuerza de trabajo suficientemente
capacitada. Ellos son: Hong Kong, Singapur, Corea
del Sur, Taiwan, India, Argentina, Brazil y México.
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Entre las circunstancias particulares de cada uno de
los pa íses citados, hay cinco condiciones que son con-
sideradas como las impulsadoras de su paso al nivel de
NPI:
1. El salto se hizo en un momento de expansión eco-
nómica, cuando los mercados internacionales te-
n ían suficientes compradores potenciales para un
mayor número de productos.
2. El alto nivel de educación en el total de la pobla-
ción, alcanzando por lo menos un 90% de alfabeti-
zación en todos los casos.
3. Con la experiencia de sus mercados internos, trans-
formaron su visión local en internacional, ayudados
por circunstancias favorables en tasas de cambio,
poi íticas monetarias, reducida protección comer-
cial y un patrón conveniente de subsidios e impues-
tos.
4. Con sólo una excepción, la estabilidad poi ítica fue
un factor determinante, en términos del apoyo in-
terno a los programas del gobierno.
5. Se argumenta que la quinta condición es su relativa
pobreza en recursos naturales. Tal vez es mejor
afirmar que estos países han desarrollado su base
industrial más rápidamente que la explotación de
sus recursos naturales.
Otros factores de menor importancia son la capacidad
para cambiar el trabajo intensivo por el uso de la tec-
nología en el trabajo, la influencia de las compañ ías
multinacionales y también factores culturales depen-
dientes de raza, religión e historia.
Si por un lado los NPI están transformando sus socie-
dades, superando la pobreza y cierto grado de depen-
dencia, de otro lado están ahora más ligados a los
mercados internacionales, acrecentando su vulnerabi-
lidad. Son ellos quienes resultan más afectados por las
decisiones de la OPEP, y se han convertido en los
grandes deudores internacionales. Al mismo tiempo,
los países industrialmente avanzados ven a los NPI
como una amenaza para algunas de sus industrias que
pueden verse afectadas por la competencia.
La subdivisión de los países en desarrollo en NPI va
más allá, al sugerir como miembros potenciales a
Chile, República Popular China, Colombia, Egipto,
Indonesia, Irán, Malasia, Paquistán, Perú, Filipinas,
Arabia Saudita, Tailandia y Turqu ía. No se vislumbra
en un futuro próximo el paso de alguno de ellos a la
categoría de NPI, porque las diferencias entre los dos
grupos son todavía muy grandes y definidas. Uno de
los factores para tener en cuenta es el hecho que los
inversionistas extranjeros, los bancos internacionales
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y las campan las multinacionales tienden a gravitar
alrededor de los pa tses con buenas perspectivas eco-
nómicas.
LOGROS DE LOS PAISES EN DESARROLLO
Algunos pa íses en desarrollo, particularmente aque-
llos en el nivel de NPI, han llegado a esta categoría a
través de un lento proceso de aprendizaje por la ope-
ración y el mantenimiento de plantas y equipos, y por
el entrenamiento y capacitación de sus recursos hu-
manos. Son ampliamente conocidos los casos de
Singapur y Taiwan en el campo de la microelectróni-
ca y de los bienes de consumo, de Argentina en ener-
gía, de Brazil en las industrias automovil ística y aero-
náutica, de México en petroqu ímica y de India en
ingeniería civil.
Sus relaciones comerciales con los demás pa íses en
desarrollo se resumen en cuatro tipos de operaciones:
1. Proyectos llave en mano, en los campos donde se
cuenta relativamente con alta experiencia, en los
cuales se vende el paquete completo, incluyendo el
entrenamiento de los recursos humanos locales.
2. Consultoría, como una manera de vender los servi-
cios y la experiencia. El nivel de conocimiento y de
"saber porqué" es más bajo que el de los países in-
dustria les avanzados.
3. Inversión directa promoviendo consorcios con fir-
mas locales, actuando de manera simi lar a las corn-
pañ ías multinacionales.
4. Licencias, vendiendo los derechos para el uso y la
modificación de la tecnología, de acuerdo con las
necesidades locales.
Estas transacciones no pueden compararse de ninguna
manera con las de los pa íses avanzados, pero dan la
esperanza para que en un futuro, un mayor número
de naciones pueda disfrutar mejores condiciones de
vida, dejando atrás su desafortunado lugar de pa íses
pobres, debido no en todos los casos a la escasez de
recursos, sino principalmente a razones históricas.
CONCLUSIONES
Las relaciones norte-sur juegan un papel fundamental
en la disminución de la brecha entre los países ricos y
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